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Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) 1VA(€)
Anual 47,00 1,88
Semestral 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
22-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Excma. Diputación Provincial de León
GESTION TRIBUTARIA
RECTIFICACIÓN ANUNCIO 3065, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 111, DE 16 DE MAYO DE 2003
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ANUNCIO
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de León, sitas en la Plaza de Regla ns 5 de León, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo. I
PROCEDIMIENTO: Gestión Tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE ACTIVI­
DADES ECONÓMICAS.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los Ayuntamientos que seguidamente se expresan:
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
QUIDACIÓN CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
8952001939474 NIETO FERNANDEZ LUIS-ANDRES 71935312F VALDEVI EJAS-CL ECCE HOMO 57 ASTORGA
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N2L l’ÓU IDACI ÓN CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
8952002458070 FERNANDEZ DIEZ JORGE
8952001959675 NOGUEIRA TORAL, SEVERIANO
714199917
09772805B
TIZONA 26 1 D
JUSTICIA 4
S ANDRES RAE
BADEZA
AYUNTAMIENTO DE BENUZA
8951002008550 SOBRADO MAZAIRA JOSE ALFREDO 10047937L MERAYO- 8 PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE CABREROS DEL RIO
3955500552200 SAAVEDRA VARGAS JUAN 529646 0 ¿ C PALMA 18 MIAJADAS
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
8951005295152 SILVA FERNANDES PAULA CRISTINA X1912824Y TERCIO DE FLANDES 25 PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO
8952001959982 CARRACEDO JUSTEL DARIO 10172807E MOLINOS 6 6 CASTROCONTRI
AYUNTAMIENTO DE CEBANICO
8953500552261 VARGAS VARGAS ISIDRO 55572550X RONDA NORTE 6 DON BENITO
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
8951002126281 ARIAS GARCIA ALFREDO 71418912W ALCOBA RIBERA CL S ISIDRO 2 CIMANES TEJA
AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA
8952002457106 BASURTO FUENTE MONICA 09424615H CANTIL 15 CISTIERNA
3951004919771 ETHOS CB E24457749 SAN GUILERMO 18 CISTIERNA
AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA
8952005458535 ALVES DINAS CONCEICAO JOAQUIN X0351573H TRAVESIA PE~ACORADA 2 CISTIERNA
AYUNTAMIENTO DE ONZONILLA
8952004477535 CASTRO SANCHEZ GREGORIO 09994092V COLUMNA SAGARCIA 6 SANTANDER
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON
8952001789184 CONSTRUCCIONES PINTO CAETANO S B24325575 REAL 21 ROBLA
8952001511574 RECURSOS NATURALES DE GORDON S B24454755 MOISES. DE LEON 10 LEON
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
8952002457510 OTERO GOMEZ ALEJANDRO 71418644X RAMON Y CAJAL 22 ROBLA
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
o 95100490559A COMPLEJOS HOTELEROS ALVAREZ SA B244Ó2178 NACIONAL 650 KM 96,600 VILLAMANIN
8955500532164 VARGAS GABARRI ISAAC 09985182D NICARAGUA 5 S ANDRES RAE
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N . I . F .N2LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
LEON31BATALLA DE CLAVLJ.O-51 057003Q895200331651A GARCIA GARCIA MARIA CRISTINA
VALEN D2B24560596DON SL
LEONCANSECOLAUREANO DI
AYUNTAMIENTO DE TURCIA
16 VEGUELLINA097179300 SENECA8952001509482 VIDAL BLANCO M
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
VALDEFRESNO8CORBILLOS SOBARR CR GENER
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
LEONPALACIO VALDES09681882DALVAREZ MANTILLA ENCARNACION8952002457090
3 LEONPALACIO VALDES09681882DALVAREZ MANTILLA ENCARNACION8952001789832
4 VIRGEN CAMIN02877656B CAPILLACARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL8952001310296
AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA
VEGA ESPINAR8952003456471 PAINT BALL VEGA CB E24457350 LAVANDERA
AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO
VILLABLINO8951002007726 ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS MIGUE VILLASECA71514438D
S ANDRES RAB8952001312292 FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO TROBAJO CNO CL PABLO DIEZ 8909769773V
VILLABLINO8953500550276 LOPES SANTOS OCTAVIA MARIA SIERRA PAMBLEY 3871525870X
VILLABLINONARSIL SL8951003189712 B24025207 BABIA
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO
OVIEDO895200013013? ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MAR 10551568L 31GALICIA
VILLAFRANCA8952003456584 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CALVO SOTELO 1010030897E
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
BENAVIDES FERNANDEZ CLAUDIO Q9706709L STA OLAJA RIBERA VILLATURI
AYUNTAMIENTO DE VIl^LAZALA
8952001509491 VIDAL BLANCO' M TERESA 09717930Q SENECA VEGUELLINA16
CONSTITUCION?
AYUNTAMIENTO DE VILLATURI
8951002118922 DANIEL ROBLES -FERNANDO MORAN E24456311
AYUNTAMIENTO DE STA.CRISTINA VALMADRIGAL
8952004477044 CONSTRUCCIONES ALEGRE PERRERO, B24337222
AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS
DOMICILIO FIS
3065
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RECTIFICACIÓN ANUNCIO 3063, BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA NÚMERO 111, DE 16 DE MAYO DE 2003
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
ANUNCIO
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de León, sitas en la Plaza de Regla n- 5 de León, en el plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Gestión Tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACIÓN QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los Ayuntamientos que seguidamente se expresan:
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
N2LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE N.I.F. DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
2002/358704 TASEME, S. A. LABORAL A24291346 BRAZUELO BRAZUELO
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
2002/332622 BLANCO RODRIGUEZ JUAN JOSE 09781891Z SAN MAMES-SM —1 LA BAÑEZA
2002/352626 CABELLO FERRER0 ADELINA 10130404P MANUEL FDEZ NUÑEZ 7 LA BAÑEZA
2002/329785 CARBALL0 IGLESIAS NICOLAS 11785460F DUOUE MANDAS 10 VAL ENCÍA
2002/532621 CARNERO LOPEZ JOSE ANTONIO 10193459C PONTON MARTI-SR 5 SAN CRISTOBAL DE LA POLAN
2002/556267 DE VEGA MARTINEZ MARIA DE LOS 10186829Z JOSEFA TORAL 2 LA BAÑEZA
2002/338543 HUERGA PALLARES BENEDICTO 10150593J ANTONIO PALAU 1 LA BAÑEZA
2002/336266 PEREZ ALVAREZ LUIS 10922107M JOSEFA TORAL 2 LA BAÑEZA
2002/328652 SANTOS CARNICERO EDUARDO FELIP 10188107G CONSTITUCION 5 LA BAÑEZA
2002/357564 TURRADO ROMAN MANUEL 10125012K PALACIOS-C 21 RIE GO DE LA VEGA
2002/532636 VALDERREY PRADA BELARMINO 10195788A DE LA MARINA 25C L'H OSPITALET DE LL0BREGA7
AYUNT AMIENTO DE BOCA DE MUERGANO
2002/352139 VEGA GARCIA RAMON *00085390 VALDEON-PT . 25 BOC A DE MUERGANO
AYUNTAMIENTO DE BOÑAR
2002/337751 VALLADARES VILLA LEONCIO *00558562 BOÑAR BOÑAR
AYUNTAMIENTO DE CACASELOS
2002/562096 VOCES USUBIAGA PEDRO ABEL 10078190G FUNDACION HOGAR 15 SANTURTZI
AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
2002/347215 BODELON AMIGO LUISA 10076950Y REAL-LV 19 CAMPONARAYA
2002/347213 GORULLON RODRIGUEZ JOSE 10080704B GENERALISIMO villafranca DEL bierzd
2002/347216 GONZALEZ OVIEDO ELICIO 10026956V CEMBA 25 P0NFERRADA
2002/547210 RUIZ MORENO MODESTO 74476055Y PICOTA-SM CONGOSTO
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N2LI0UIDACIÓN CONTRIBUYENTE N . I . F . DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE CARMENES
2002/355016 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL *00464813 GRAN VIA DE SAN MARCOS
AYUNTAMIENTO DE CASTROPODAME
2002/342800 FOLGADC LERA INOCENCIO 10030556A POU DEL GLA
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DEL TEJAR
20 02/334 1 8¿'- FERNANDEZ CUENLLAS EDUARDO 09708298K HUERTO CAPUCHINOS 
2002/334139 PERRERO PERRERO MARIA CONSOLAC 09717071P LABROSTEGUI
AYUNTAMIENTO DE FABERO
2002/321513 ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 10083537S ANCARES
2002/321514 ALVAREZ ALVAREZ CARLOS 10083557S ANCARES
AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO
2002/527535 VICENTE VALBUENA MARIA ANGELA 09686262L ALFONSO IX
AYUNTAMIENTO DE MATANZA
2002/356556 RIOL RODRIGUEZ SATURNINA 09Ó69796K INFANZONES-PC
AYUNTAMIENTO DE GNZONILLA
2002/352756 CASADO SERRANO- MARIA DOLORES 18967602P DOCTOR FLEMING
2002/532737 GARCIA LUDEÑA FRANCISCO JAVIER 09722262R CENTENALON
AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON
2002/552506 RODRIGUEZ SAN MARTIN JOSE AVEL 09697838A COLLADA-VG
AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREE
2002/323729 ARIAS ALONSO JOSE MANUEL 09974549P MARIANO ANDRES
2002/524352 CDAD. PROP.GARAJES Y TRASTEROS *00463160 ACCESO QUERENO
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO
2002/562050 CHARRO DEL RIO FRANCISCO 10125427E MONTE
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA
2002/551956 GARCIA DE LA IGLESIA JOSE 09756461E AL JOSE B VILLA
AYUNTAMIENTO DE VILLAMANIN
2002/519560 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX MANUEL 10811826D LLOSA-RT
2002/519561 ZAPÍCO FERNANDEZ RAUL 10842799R LLOSA-RT
AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA
45 LEON
5 BARCELONA
12 MURCIA
9 BARAKALDO
29 VEGA DE ESPINAREDA
29 VEGA DE ESPINAREDA
2 LEON
11 LEON
25 ONZONILLA
18 VILECHA
LA POLA DE GORDON
18 LEON
21 PUENTE DE DOMINGO Fl
I
10 QUINTANA DEL MARCO
8 LA ROBLA
9 VILLAMANIN
11 VILLAMANIN
OREZ
2002/319957 CERVINO VALLADAR PEDRO 10158834X BETELURI BARAKALDO
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N2LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
2002/363992 MARTINEZ GASCON MARIA 09603572Z FRAY JOSE DE CERDEIRIÑA 62 MADRID
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ
2002/336936 DIAZ RODRIGUEZ JOSE 11569160F COMPOSTELA
2002/321116 ESCUDERO ALVAREZ RAFAEL 09738420J PEÑA FURADA
2002/33692«; GARCIA CELADA MARIA TERESA 15700039D PROCESION-JJ
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY
2002/355418 JUAN MARTINEZ JOAQUIN 09723552A JOSE ANTONIO-VI
AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE VALDONCINA
13 PADRON
2 VILLABLINO
2 SANTA ELENA DE JAMUZ
5 SANTA MARINA DEL REY
2002/320391 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS 1049Ó142T RIBASECA 1001 SANTOVENIA DE LA VALDONCI
2002/319408 GARCIA GONZALEZ JUAN 09678251S FACULT VETERIN 25 LEON
2002/560849 GARCIA MIRANDA BRAULIO 096Ó0759T CONDE VALLE SUCHIL 15 MADRID
2002/560850 GARCIA MIRANDA BRAULIO 09660759T CONDE VALLE SUCHIL 15 MADRID
2002/360851 GARCIA MIRANDA BRAULIO 096Ó0759T CONDE VALLE SUCHIL 15 MADRID
2002/360855 GARCIA MIRANDA BRAULIO 09660759T CONDE VALLE SUCHIL 1 5 MADRID
2002/564055 LARRAURI MIGUEL FRANCISCO JAVI 09758586P RIBASECA SANTOVENIA DE LA VALDONCI
AYUNT AMIENTO DE SARIEGOS
2002/326964 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 09662660S CIRCUNVALACION 89 VALLADOLID
AYUNT AMIENTO DE SOTO DE LA VEGA
2002/365066 DIAZ MONTES DE OCA IBIS EUGENI 716 5 362 3K CARRERA-SC 1 1 SOTO DE LA VEGA
2002/365063 DIOS FERNANDEZ ISABELINO 10157501H LIBERTAD-SC 9 SOTO DE LA VEGA
AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO
2002/319639 ALLER GUTIERREZ MARTIN 09660874T PADRE RISCO 18 LEON
2002/342088 CASTRO ALONSO GREGORIO 09600865K REPUB ARGENTIN 55 LEON
2002/519629 CASTRO GETINO MARINA 09708215F GOLPEJAR-VV VALDEFRESNO
2002/319615 CASTRO GETINO MODESTA 09686283V PLATERO REBOLLO 8 LEON
2002/364558 GARCIA GARCIA AMELIA 50527250E REAL 19 VALDEFRESNO
AYUNTAMIENTO DE VALDEPOLO
2002/359515 GARCIA GARCIA ANGEL 09756478Q SUAREZ EMA 5 LEON
2002/318252 GONZALEZ SALAS M CARMEN 09713525D VALLE DE ORDESA 9 MADRID
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN
2002/351560 ALVAREZ MARTINEZ ANG•. 09711512S MAYORGA 1 VALENCIA DE DON JUAN
2002/551575 BARREIRO RODRIGUEZ FERNANDO 12763774Q CARGABA 3 VALENCIA DE DON JUAN
2002/351546 FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR MANU 09778661G LA ENCINA 51 VALENCIA DE DON JUAN
2002/351355 FERNANDEZ MARTINEZ VICTOR MANU 09778661G LA ENCINA 31 VALENCIA DE DON JUAN
2002/358131 GARCIA HUERGA FERNANDO 09788533D LEON VALENCIA DE DON JUAN
2002/351359 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JAV 09727503M REAL 1-PQ 54 VILLANUEVA DE LAS MANZANA
2002/351343 GARCIA RODRIGUEZ ONESIMO 09658101X COVADONGA 2 VALENCIA DE DON JUAN
2002/551348 PONGA DOÑORO JOSE MARIA 76994465B LA SEO 59 VALENCIA DE DON JUAN
2002/351547 SANCHEZ ALVAREZ ISIDRO JOSE 09708289N INSTITUTO ' 8 VALENCIA DE DON JUAN
2002/551552 SANCHEZ CASTAÑEDA JESUS 09582065N BELLVITGE PASSATGE 96 L’HOSPITALE'T DE LLOBREGAT
2002/545080 VEGAS CASASNOVAS PEDRO ARTURO 10777814Z CASTRO ROMANO 4 GIJON
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N2LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE N . I . F . DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/351212 ABAD ARES MANUEL 52571079M ASTORGA-VC 32 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/349761 ALVAREZ VALDES JESUS 09787483V UVA-VC 2 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/332832 ANTOLIN LOPEZ JOSE MANUEL 09796044E ORBIGO-VC 13 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/318845 CARBAJAL VALLEJ0 MARIA ANTONIA 09674143K ERMITA-VC 28 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/357854 DECORACIONES ACEBO SL B24212888 VIRGEN CAMINÓ VALVERDE DE LA VIRGEN
AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/350089
2002/558055
FERNANDEZ LOPEZ RAFAEL
FERNANDEZ PEREZ FEDERICO
71415797Q
09810964S
ERMITA-VC
ASTORGA-VC 3 7
VALVERDE DE
VALVERDE DE
LA
LA
VIRGEN
VIRGEN
2002/358064 FERNANDEZ PEREZ FEDERICO 09810964S ASTORGA-VC 3 7 VALVERDE DE la' VIRGEN
2002/350290 FUENTE SANTAMARTA GUSTAVO DE L 09805967X SAN MARCELO 6 LEON
2002/350358 GONZALEZ GUTIERREZ JERONIMO 09476672M PABLO DIEZ-VC 53 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/357964 LAGE VAZQUEZ GONZALO 44082815R ZARZALES-V0 2 VILLAQUILAMBRE
2002/357975 LAGE VAZQUEZ GONZALO 44082815R ZARZALES-VO ,2 VILLAQUILAMBRE
2002/352825 MARTINEZ MUÑOZ CARLOS ANTONIO 09756902J ASTORGA 19 LEON
2002/558054 MARTINEZ POITEAU SERGIO MAURIC 09782696Z ASTORGA-VC 59 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/558070 MARTINEZ POITEAU SERGIO MAURIC 097S2696Z ASTORGA-VC 39 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/350087 MARTINEZ SALVADORES TEODORO 09785283W ASTORGA-VC 49 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/550092 MARTINEZ SALVADORES TEODORO 09785283W ASTORGA-VC 49 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/551208 MENDEZ MENDEZ MANUEL 42647456M HEROES FILIPINA 6 LEON
2002/549785 RODRIGUEZ ALONSO JUAN ENRIQUE 12572952J COSTANILLA 15 MONTEOOS DEL CAMINO
2002/518951 SANCHEZ SANCHEZ EULALÍO 7 1 11 0 5 6 0 B LEON-ASTORGA 18 VILLADANG0S DEL PARAMO
2002/518957 SANCHEZ SANCHEZ EULALIO 71110560= LEON-ASTORGA 18 VILLADANGOS DEL PARAMO
2002/318943 SANCHEZ SANCHEZ EULALIO 71110560B LEON-ASTORGA 18 VILLADANGOS DEL PARAMO
2002/358027 SANTOS. FERNANDEZ MARIA ROSALIN 09642054V FEDERICO GARCIA LORCA 16 BARCELONA
2002/551315 SANTOS GUTIERREZ GUMERSINDO 09652827J ASTORGA-SM VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/350294 VAZQUEZ ALONSO MARIA JOSE 09772916D AVIACION-VC 15 VALVERDE DE LA VIRGEN
2002/318844 VECINO ESCAJA MANUEL 09649245D JOSE MARIA FDEZ 47 LEON
AYUNT AMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIJERZO
2002/520260 CALVETE GUTIERREZ ALVARO 10055449X HUERTAS SAGRAME 11 PONFERRADA
AYUNT AMIENTO DE VILLANUEVA LAS MANZANAS
2002/320697 MARBAN PEREZ ARACELI 09665525M GUINDALERA-PQ 6 VILLANUEVA DE LAS MANZANA
2002/320695 MARBAN PEREZ EUGENIO 09689638Z GUINDALERA-PQ 6 VILLANUEVA DE LAS MANZANA
2002/320678 MIGUELEZ MARBAN M CARMEN 09682521G ALMIRANTE M GRANIZO-PQ 2 VILLANUEVA DE LAS MANZANA
AYUNTAMIENTO DE VILLATURIEL
1
2002/320818 VALBUENA MORAN Jü/SE ANTON IO 09662239P NEGRILLOS • 5 PONFERRADA
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), 
que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha­
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biéndose intentado la notificación al interesado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables 
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente 
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, conta­
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento íntegro de los mencio­
nados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
El domicilio de la unidad asignada a dichos actos administrativos es: Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01, avenida Padre Isla, 42, 24002 
León. Teléfonos: 987 24 76 12 y 987 24 73 00. Fax: 987 24 69 00.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos le­
gales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer. Las notificaciones corresponden a los embargos de octubre y 
diciembre de 2002.
Relación que se cita:
EXPEDIENTE 
03019300228274 
08159000067354 
09029700032252 
24018800022272 
24018800036622 
24018800036723 
24018800044403 
24018800047332 
24018800049857 
24018800055820 
24018800059860 
24018800060466 
24018800084011 
24018800092394 
24018800142312 
24018800153325 
24018800158274 
24018800187273 
24018800192529 
24018800206976 
24018800228093 
24018800238201 
24018800238302 
24018800256991 
24018800280132 
24018800283970 
24018800298926' 
24018800301249 
24018800303067 
24018800307111 
24018800316912 
24018800318831 
24018800328430 
24018800328935 
24018800338130 
24018800344089
DEUDOR
Villafañe Tadeo Federico 
Lozano Pérez Atanasio 
Redondo Sarmiento Luis 
Guerra Paramio José Antonio 
Alvarez Sari ego Roberto 
Diez Martínez Emilio
Ibarrondo Merino Ma Concepción 
Rodríguez Alvarez Joaquín 
Fernández Cope Carmen 
Fernández Sampedro Samuel 
Cobos Gil Marcos
González García Rufmo 
Castro Santiago José Antonio 
Deville Bellech.Sánchez José M. 
García Diez Manuel
Barragan Berjón Luis Fernando 
Mendoza Pérez Floreal 
López Avecilla Florencio 
S.L.Leonesa de Maq. Agrícola 
Fuente Flecha Balbino
Fernández González José Manuel 
Manzano Fernández Antonia 
González Alvarez José María 
Barrio Rodríguez Arturo 
Anievas Fernández Roberto 
González Juárez Juan A.
González García Francisco 
González Alonso José Manuel 
Rodríguez Castro José Cayetano 
Florez Florez Mercedes 
Alvarez Fernández Tomas 
Prieto Olivera Jesús 
Llamazares Fernández Rafael 
Robles Alonso Gregorio 
Fernández Fernández Eduardo 
Pacho Pacho Felix
DOMICILIO
Alicante-S.Vicente. 55
Hospitalet Llobregat-Almeria.2
León-Orozco.l2-1°
León-Santa Clara.4 
Leon-San Mamés.58
León-Papa León XIII.3-3°Dcha
Trob.Cam-San Ignacio Loyola.70
León-Obispo Cuadrillero. 11 
León-Pza. Cortes Leonesas.4 
León-Santa Ana.5-1
León-Ctra.Vilecha.5-1 °A
León-San Ignacio Loyola.lO-10
León-Esla.4
León-Femández Ladreda.69
Leon-Cinco de Mayo,5
León-Granados, 10
León-Alcalde Miguel Castaño,!
León-Lopez de Fenar,6
León-San Frailan,49
León-Jóse Aguado.2
León-Velazquez,l-3°C
León-Ramiro Valbuena, 13-3°izda
León-Alcalde Miguel Castaño.3
León-Vazquez de Mella. 12
León-Virgen Blanca,20
León-Nazaret,50
La Flecha de Torio
La Virgen del CaminO;Astorga,38
León-Juan de la Cosa.7-1°B
Villarodrigo
León-Pza.Santa Ana.24-l°Izda
León-Pz.Torres de Omaña, 1
Castrillo de la Ribera
León-Femández Ladreda.37
León-Barahona.16
León-Monte de Piedad,7
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24018800346820
24018800347224
24018800388246
24018800411888
24018800415932
24018800421891
24018800434322
24018800446143
-24018900044127
24018900056251
24018900056251
24018900059887
24018900083432
24018900107175
24018900108387
24018900111623
24018900118087
24018900121121
24018900131326
24018900137689
24018900141329
24018900148201
24018900154160
24018900171338
24018900178210
24019000004546
24019000010408
24019000011216
24019000021219
24019000058302
24019000058302
24019000090432
24019000093765
24019000101142
24019000104273
24019000104879
24019000107509
24019000108822
24019000114680
24019000117411
24019000123471
24019000127313
24019000145295
24019000151662
24019000155096
24019000158635
24019000162978
Torices Aller Miguel Angel 
Robles Urdíales Miguel Angel 
Vega Perreras Bernardo 
Vidal Fernández Ana 
Riveiro Perreras José María 
Pastor Fernández Julio Cesar 
Raba, S.A.
Gutiérrez Suarez Eduardo 
Gutiérrez González Mario 
Palacio Fernández Fernando 
Palacio Fernández Femándo 
Alonso Fernández Julio 
Suarez Alonso José Andrés 
Jalón Astiarraga Carmen 
Pérez Casado Angel 
Hernández Rico Raúl Manuel 
Fernández Trascasas Pedro Fem. 
Carreño Martínez Ricardo Manuel
Pascual García José Eduardo 
Montero Ayala Juan Antonio 
Barrientes Martínez Valentín 
Marqueses de San Isidro,9 
García García Gregorio 
Valle Santos María Jesús 
Fernández Lobato José Elias 
Fueyo Criado Miguel Angel 
González Gómez Angel Jesús 
González Santin José Luis 
Gutiérrez Prieto Rosario 
Rodríguez Villacorta Moisés 
Rodríguez Villacorta Moisés 
Villagrasa Chine Salvador 
Alvarez Hernández Francisco J. 
Bardal Rodríguez Femando 
García Díaz Juan C.
Lozano Huerga Miguel Angel 
Fresa García Antonio 
Vidal Fernández Emilio 
Fernández Marín Luis José 
De Sta Brígida y Barrio Domingo 
Sánchez Alvarez Máximo 
Bermejo Martínez Rosa María 
Fernández Vega Josefa 
Fernández Suarez José Luis 
Fernández Aller José 
Diez Rodríguez Ricardo 
Puente Martínez José Manuel
Trobajo Camino-Pablo Diez,21 
León-Femández Ladreda,5 
León-Alfonso el Justiciero, 19 
León-Convento,2-2°
Trobajo Camino, Tarifa,4 
León-Gregorio Hernández,47 
León-República Argentina,26 
León-Arias Montano,41 
León-Juan de la Cosa.A5
León-Obispo Cuadrillero,! 1 EscB 
León-Obispo Cuadrillero,! 1 Esc B 
Remolina
León-Mariano Andrés, 102
León-Condesa Sagasta,10-7°C 
León-Mariano Andres,218 
León-Fray Luis de León, 12 
León-Barahona, 17
León-Fernando Reguera!,46 
León-González de Lama, 8 
León-Cardenal Cisneros,! 1 
León-La Industria, 15,1c Izd. 
León-Marqueses de S.Isidro,9 
León-Antibióticos, 147 
León-Mariano Andrés,83B11 
León-República Argentina,3 9 
León-Villa Joaquina, 13
León-Antonio Valbuena,5 
León-Demetrio Mónteserin.l 
León-Lázaro del Valle.3-2°I 
León-Padre Getino. 1
Lloret de Mar-Enric Granados,30 
León-Moises de León,44-6°B 
León-Isaac Peral, 12 
León-Pza.Colón,2
La Virgen Camino-El Pil^r,8-2°C 
León-Juan de Badajoz,8-2o 
León-Santo Tirso.32
León-Pza. De Serradores,9 
León-Colón,23
León- Escurial,8-Bj. A 
León-República Argentina,25 
León-Serranos, 16 
León-Asturias,! 1-2°B 
Armunia- C/ La Industria,7 
León-Truchillas,13-3° Izd 
León-Marqueses de Sdsidro,17 
León-Cirujano Rodríguez,4
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24019000164190
24019000166517
24019000167729
24019000174294
24019000176520
24019000183186
24019000187129
24019000187230
24019000187937
24019000216330
24019100018923
24019100021953
24019100022660
24019100032966
24019100039030
24019100040040
24019100054184
24019100063783
24019100064591
24019100066817
24019100067322
24019100068938
24019100095008
24019100101674
24019100102886
24019100111273
24019100112687
24019100113192
24019100130067
24019100130976
24019100141787
24019100142902
24019100144922
24019100145023
24019100147851
24019100152396
24019200004907
24019200008745
24019200009351
24019200015718
24019200025317
24019200034613
24019200035623
24019200037845
24019200038754
24019200042693
24019200051787
Acedo Abajo José Antonio 
Fernández Amez Jesús
Fernández García José Antonio 
Martínez López Antonino
Andrés Vega Germán
Martín Navarro Ma Concepción 
Molina Puente Purificación 
Getino Fernández Luis
Riesco Gómez Maria Mar
Ríos Rexach Clemente
Lorenzo Fernández Juan Manuel
López Martínez Abilio
Redondo Rodero Constantino 
Mendez Gutiérrez Luis Vicente 
Diez López Florentino
López Casado Eduardo
Pastor Rodríguez Antonio 
Alvarez Rodríguez José Manuel 
Vázquez Barrio Jaime Eusebio 
Fernández Alonso José Manuel 
Torices Fernández Ma Yolanda 
Cenitagoya González José
Diez López Juan
Gómez Tostón Ma Carmen 
González Diez Agripino
Gómez García Amancio 
García Prieto Emilia
Yugueros Gutiérrez Yolanda 
Pesquera Alvarez Concepción 
Felix García Miguel Angel 
Blanco Casado José Angel
Diez Figueras Miguel
Alvarez Fernández Aurora Elisa 
Pérez Diez María Pilar
Morón Alvarez Dulcenombre 
Mendez García Manuel
Riego Martínez Miguel Angel 
Fernández Alvarez María Dolores
Solis Pérez Miguel Angel 
García Calvo Cecilia
Rodríguez Yebra Alberto 
Lámelas Alvarez José Luis 
Rodríguez González Lisandro 
González Orio Gregorio
Soto Oblanca Gabriel 
Santos Sánchez Fernando • 
Fernández Cienfuegos Oscar
Armunia-Obispo I.Rodríguez.21B 
León-Obispo Almarcha,3 8-Iz
León-Heroes Filipinas. 15 
León-Ramiro Valbuena,4-5°H 
Armunia-Miguel Hernández,26
León-San Glorio,2-2°C 
León-Santiesteban y Osorio.3 
León-Calvo Sotelo.3-7°Id
León-18 de julio, 13
León-Cardenal Lorenzana,
Zamora-Dct.Villalobos,23-Io G 
León-Alcalde Miguel Castaño,!01 
Villaobispo-Travesía de la Fuente 
Oviedo-Maximiliano Arboleya, 12 
León-Diia. Urraca.39-40 Izda
León-General Sanjurjo,21 -10 
León-Avd.Quevedo,23
León-4a Fase Pinilla 3 m
S.And.Rabanedo-Gran Capitán,! 1 
León-La Vecilla‘3-10 Cen
León-La Paloma, 11
León-Misericordia, 14
León-San Juan de SahagúnJ 1 
León-Virgen Blanca,87-Io 
S.And.Rabanedo-4°Fase Pinilla,27 
León- Paris, 1
León-República Argentina,21 
León-18 de Julio,68
León-Sanjurjo,12
León-Ramiro Valbuena, 13 
León-Reino de León. 11-5°C 
León-Femández Ladreda.48-8°A 
León-García 1.4
León-Puerta Castillo.2-10 Izd 
Valverde de la Virgen-La Uva.s/n 
León-Pz.Cortes Leonesas,8-2°B
León-Padre Isla,86
León-General Sanjurjo,21 
León-Paseo de la Granja,! 7
León-Daoiz y Velarde. 53 ■ 
León-Facultad Veterinaria,31 -2°F 
León-Roa de la Vega.30-5°B 
León-Obispo Manrique. 1 -1 °Iz 
León-La Rúa. 19
León-Laureano Diez Canseco.23 
León-República Argentina. 14-4° 
León-Avda. de Madrid. 1 5
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24019200052700
24019200055023
24019200055629
24019200061184
24019200061689
24019200064117
24019200068561
24019200069268
24019200073110
24019200077453
24019200077756
24019200079877
24019200096247
24019200105038
24019200105038
24019200105543
24019200110290
24019200112314
24019200127165
24019200144848
24019300000587
24019300014634
24019300024536
24019300025243
24019300029889
24019300031105
24019300032317
24019300034337
24039300046429
24019300047875
24019300061215
24019300062023
24019300062124
24019300062124
24019300062326
24019300063942
24019300065255
24019300071824
24019300074147
24019300077985
24019300078389
24019300079605
24019300083746
24019300092537
24019300094456
24019300096072
24019300096476
24019300096678
Pérez Copete Julio 
Porto García José 
Fuertes García Ma Jesús 
Fidalgo Llamazares Hilario 
Santos Colinas Celia
Agrá Fernández María Jesús 
Ortiz Rodríguez José Alberto 
Ortega Montero Emilio Javier 
Elias Fueyo Juan Ignacio 
Esteban Carriba Emilio 
González Campo Juan Carlos 
Alvarez Iglesias Julio 
Feycasa, S.L.
González Gutiérrez Manuel 
González Gutiérrez.Manuel 
Construcc. y Prora.Conde Luna 
Gutiérrez Suarez Celedonio 
Blanco Lera Manuel
Jiménez Hernández José 
Cabero Fernández Juan Carlos 
Hoz Escobar Manuel 
Porto García Patrocinio 
Fernández Torres Marta María 
Romanillos San Vicente José 
Madrid Herrero Constantino 
Baguena Esteban Carlos 
Fernández Sallago Mauricio Jav. 
Viejo Campano José Luis
Alvarez Mata Daniel 
Antolin Barrio José Luis 
Arias González Luis
Herrero Marcos Francisco Javier 
Lorenzo Fernandez Tomas 
Lorenzo Fernández Tomas 
Fuente Serrano Susana 
Cuervo Alvarez Helena 
Fernández Fernández Aurelio 
Pérez Valencia Mauricia 
Sierra Diez Patricio
Sastre Urdíales María Cruz 
Fernández Franco Carmen 
Soto Martínez José Antonio 
Ramos Plaza Gabriel Valentín 
García Rodríguez Marta 
Salvador Chamorro Ma Francisca 
Fernández Costela Juan Carlos 
Alaiz Alvarez María Dolores 
Gutiérrez Martínez Albano Oscar 
León-Pza. Del Bierzo,6 
León-Padre Risco.31 
León-24 de Abril, 1 
León-Nocedo,16-4°B 
León-Fernández Ladreda, 12-7°C 
León-Virgen de Velilla.11 .
León-Pendón de Baeza.l 1
León-Babieca,6
León-Concordia,! 1-1° Izd 
León-Peña Pinta,21
León-General Moscardo.33 
Trabajo Camino-El Principe,2 
León-Condesa de Sagasta,30 
León-Daoiz y Velarde, 67 
Armunia-Los Topes, 10 
León-Arquitecto Torbado,6 
León-República Argentina,21 
León-Los Templarios,4 
León-Sahagún,6
León-Juan Alvarez Pesadilla, 13 
León-Rafael M de Labra, 12 
León-Pedro de Dios,2
Marbella-Arias Maldonado,16 
Marbella-Arias Maldonado,16 
León-Jorge de Montemayor,22 
León-Los Osorios,20-1° Izd 
León-Castañones,6 Bj 
León-Vazquez de Mella,4 
Sahagún-Jose Antonio.61 
Villaquilambre-Villamoros Regue. 
León-Miguel Angel. 1
León-Nocedo,80
Valladolid-La Vía Bis,6°H 
Navatejera-La Libertad.78-l°Dcha 
León-Peregrinos, 53
León-García I. 4-4
Sama de Langreo-Dorado,37 
León-Doña Urraca,34 
León-Flores de Lemos.l 
León- Velazquez.32-3°I 
León-Mariano Andrés. 133-5-°C 
León-Moisés de León,Bloque 55 
León-Pz. Colón 17-2° Izd 
Villaobispo-La Era s/n 
León-Cl.Astorga.2 
León-Matasiete, 13 
León-Bordadores,3 6
León-Peña Pinta, 2 -4°Izda
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24019300103247
24019300103651
24019400000416
24039400001390
24019400006173
24019400007183
24019400009106
24019400009308
24019400020018
24039400021804
24019400028506
15029400040961
24019400043256
24019400044468
24019400073265
24019400075285
24019400075386
24019400077107
24019400093675
24019400095392
24019400097921
24019400100042
24019400101961
24019400103779
24019400105702
24019400108025
24019400109641
24019400110348
24019400111863
24019400112469
24019400115705
24019400115806
24019400117018
24019400117725
24019400122977
24019400126314
24019400126617
24019400127627
24019400128536
24019400129142
24019400129243
24019400129950
24019400130455
24019400131667
24019400142276
24019400144296
24019500002968
Construcciones Eugosa, S.L.
S.Coop. Maranatha
Guerrero Fernández Victor
Madrigal Antolin Eulalia
Marcos Rodríguez Francisco 
Beneitez Alvarez Estelita Marina 
Alvarez Tome Abdon
Garrió López Aranzazu
Contabilidades León, S.L. 
González Cuervo Pedro
García Quintana María del Mar­
chas Paris Manuel
García Padierna Fernando 
Aqua Filter G.M..S.L.
Toro Juárez Valentín
Aguirre Vega Argimiro
Pérez Andrés Laudino
Fernández Martínez José Manuel 
Diez Colado Eloína
Gutiérrez Sinde Angel Vicente 
Carbajo Pérez José Luis
García García Jesús
Martínez Fernández Celia 
Moene Clere Chantal Suza 
Alonso Arias Manuel
Matamoros López María Carmen 
Alvarez Alvarez Isaac
Robles Colado Manuel
Ay ala Carbajo María 
Garrido Díaz Juan Antonio 
Liz Pardo Silvia
López García María Covadonga 
Pérez Mata Femando José 
Fuente Prieto Sergio
Casquero Castro Santos 
García Pelaez Emilio 
García Suarez Angel Miguel 
García Jato Justina
Lobato Merino Rosa María 
Fernández Somoza Jesús 
Pérez García Javier
Perreras Celada María Mar 
Recuero Palacios María Isabel 
Escanciano Castro Miauel 
T agüe Fuentes Miguel Angel 
López Aguayo Oscar Francisco 
Toure —- Modou
León-Moisés de León,Bl.24-Io
León-División Azul,46
Gijón-constitución,65-4°D
Sahagún-Conde Ansurez,2
León-Maestro Nicolás,20-3°B
León-Gordon Ordas,2-5E
León-Jóse María Pereda,! 1
Trobaj.Camin-Camino de la Raya
León-Padre Isla,36-1°
León-Jóse María Fernández,3 5
León-San- Guillermo, 17
Arteixo-Emilia Pardo ,Bazan,4-3°Iz
León-Juan de Malinas, 1"
León-Campanillas, 18
Leó-Catoute,2
León-José María Fernández,45
León-San Agustín,2-3°C
León-Cipriano de la Huerga,52
León-S. Francisco
León- León Martín Granizo, 14
León-Cartagena,3-1°A
San Andrés Rabanedo-Ebro,34
León-Doctor Fleming,32-l°Izd
León-Máximo Cayon Valdaliso,3
Amiunia-Vista Alegre,52-bj
Navatejera-La Moral. 10-1° D
León-Generalísimo, 10
León-Paso, 2
León-Padre Arintero, 63
S.Andrés Rabanedo- Esla. 22
S.And.Rabanedo-Constitución.23
León-Renueva,Esq.Padre Isla,46
León-San Agustín. 15
León-Cl.León XIII. 13
León-Padre Isla. 55. 57
León-Barahona. 1 7
León- Orozco. 39
León-St.l oribio Mogrovejo. 47
León-Misericordia. 14-2
Perillo-Dos Alamos. 1 -4° Deba
León-Miguel de Unamuno. 8
León-Pérez Caldos. 28
La Robla-Ramón y Cajal. 48
León-Colón, 20
León-S.Ignacio Loyola. 14-4°
León- Luis de Sosa. 2-2° D
S.And.Rabanedo-Parr.Pablo Diez
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24019500015904
24019500018934
24019600000167
24019600001682
24019600002692
24019600007645
24019600013608
24019600019264
24019600021082
24019600022803
24019600025732
24019600026136
24019600029469
24019600029974
24019600035937
24019600051293
24019600051596
24019600052307
24019600054933
24019600056549
24019600060589
24019600061195
24019600065845
24019600072717
24019600082922
24019600085649
24019600088376
24019600099692
24019600100605
24019600118587
24019600122328
24019600122530
24019600122833
24019600129200
24019600132735
24019600133745
24019600135967
24019600138593
24019600140617
24019600141122
24019600141324
24019600141425
24019600141526
24019600145465
24019600145566
24019600146879
24019600147384
Construcciones Carluan, S.L. 
Fernández Huerta Angel 
González Sierra Juan José 
Espino García Fabian Pedro 
Abedul Classic, S.L.
García Fernández Beatriz Itziar 
Carbajal Alonso Martín 
Fernández Astorga Alfredo 
Juárez García María Carmen 
Digon García Ricardo 
Barata Martínez Pedro 
Fernández Celada Maria Dolores 
Barreñada Baños Cecilia 
Fuñón Infanzón María Olga 
García Cabezas Otilia 
Diez Diez Juan Bautista
García Merino Angel Mariano 
González García María Vicenta 
Trascasas Santos Rafael 
GaiteroAlonso Francisco Javier 
Sánchez López Vicente 
García Monje Ramón 
Silvia Camelas Carlos 
Velo Casas Antonio 
Martín Bermudez Enrique 
Gutiérrez Aller Pilar 
Martínez Manrique Nuria 
Blanco Rodríguez Luis 
Rodríguez Rodríguez Antonio 
Gómez Alonso Marciana 
Centeno Mordillo Aurora 
Cuervo Alvarez Manuel 
Rodríguez González Oscar 
Castro Blanco Pablo
Gómez Bernabé Luis Miguel 
Telefónica Leonesa. S.L. 
Sauz González Lisardo 
Dios Castelao José Aniceto 
García Fernández Amador 
Merino Pastor Eduardo 
Ramos Alvarez Juan Miguel 
Cesar Carrera Rosa María 
García Conde Feo Javier 
Vega Rodríguez Jesús 
González García Maria Yolanda 
Rattan Osiginal. S.A.
Martínez Brea Antonio
León-Orozco, 39
Llavorsi- Santa Ana, 7 
Villaob.Regueras-La Fuente,22-10 
León-Padre Isla, 54 
León-San Claudio,7
León-Pérez Caldos,5-5°Izd 
León-Maestro Nicolás,8-2°B 
León-Padre Arintero, 14 
León-Padre Isla,54-5°A 
León-Roa de la Vega,29 
Armunia-Papa Juan XXIII,3 
León-Párroco Pablo Diez, 14 
León-Demetrio Monteserin,4-4°A 
León-Del Pozo,7 - B 
León- Santiesteban y Osorio,8 
Navatejera- Trajano, 2 
S.And.Rabaned-República Cuba,6 
León- Pso.Salamanca,29-11 A 
León-Dieciocho de Julio,44 
León-San Juan Bosco, 9 
León-Fruela II, 9
León-Alcázar de Toledo, 10 
Madrid-Goya, 112-6° 
León-Corredera, 20 
León-Sancho Ordoñez, 12 
León-San Vicente Mártir, 7 
León-Roa de la Vea, 29 
León-Santa Ana, 18 
León-Lucas de Tuy, 8 
S.And.Rabanedo-Consuelo, 38-Bj 
León-Riosol, s/n
León-San Juan XXIII, 10 
León-San Guillermo,45 - 1°C 
León-Dama Arintero, 23 
León-Eos Osorios,7 - 3° Izd 
León-Jaime Balines, 7 
León-Herreros, 5 - Bj 
León-Cardenal Cisneros, 16 
León-Señor de Bembibre. 2 
León-José María Fernández, 43-5° 
León-José María Fernández,60-4° 
León-José María Fernández,60-4° 
León-Monseñor Turrado, 11 
S.Andrés Rabanedo-Pio Xi, 16 
León-Daoiz y Velarde, 9 
León-Alfonso V, 2 
Gijón-Marques de San Esteban.39
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24019600147687
24019600149004
24019600149812
24019600151529
24019600156983
24019600158805
24019700007268
24019700009086
24019700009288
24019700012423
24019700014241
24019700015251
24019700017372
24019700019493
24019700019594
24019700029092
24019700031318
24019700031520
24019700033641
24019700044250
24019700046068
24019700049001
24019700050415
24019700053849
24019700053950
24019700057081
24019700076784
24019700079818
24019800000730
24019800003356
24019800008713
24019800009723
24019800013157
24019800014369
24019800021342
24019800027103
24019800027204
24019800032052
24019800032961
24019800033163
24019800038419
24019800038722
24019800042358
24019800044782
24019800052967
24019800055900
Rogel González Albino 
González Perez Ma Felicitas
Santano Duque Juan 
Muñiz Bemuy María del Pilar 
Santos Fernández José Luis 
Merino Rodríguez Manuel Jesús 
Iban López Miguel Angel 
Vázquez Arroyo Manuel 
Campo Oblanca Ana
Recreativos Martnz Alvarez e Hj. 
Alvarez Segura Manuel 
Rodríguez Santos Jesús Manuel 
García Pérez Eusebia
Rodríguez González Ma Yolanda 
Martínez Reda José Antonio 
Román Martín Eugenio 
Artos Montes Carmen
García Antonio Perfecto 
González Rodríguez Javier 
Alonso López Francisco José 
Valle Gutiérrez Rosa María 
Fernández García Ricardo 
Villaverde Vetilla María Isabel 
Echevarría Muñoz Antonio 
Bermejo Menendez José María 
Seoane Merino Manuel Vicente 
Sierra Robles Santos
Martínez García Luis Jesús 
Mere Rodríguez Córdoba Ramón 
Escobar Zamora José Luis 
Anaya Termenon José Luis 
Abad García Javier Ricardo 
Oliveira Neusa María 
Ramos Cesar'Raúl
Servio. Integrales San Martín. S.L 
Anaya Termenon Beatriz 
Rodríguez Barreales José María 
Robla Rozas Carlos Manuel 
Difusora Leonesa. S.L.
Rodríguez Pérez Jesús Alfonso 
Barata Barata Teresa 
Huergo Luz Joaquín
Sánchez Mirantes María Julia 
Fierro Santos Aurelio 
Reyero Moreno María Mar 
García Medina Luis
Burgos-Padre Arregui, 17-5°C 
León- Santa Ana, 1
León-Padre Escalona, 4 
León-V illabenavente,9-7°B 
León-Av. Asturias, 19-6°C 
León-Mercado de Ganado 
Trob.Cam-Prolong.Los Mesones 
León-Doña Urraca, 10-2°D 
León-Platero Rebollo, 12-Io 
León-Ordoño II, 11 
León-Santa Ana,3 8
León-Maestro Nicolás, 42 
León-Santa Ana,38
León-Obispo Almarcha, 5-1° 
San Román de la Llanilla-Coceño 
Madri d -M e j orana, 3 5 - 3 °D 
León-Julio del Campo. 10-l°Dcha 
Trob.Camino-Cardenal Cisneros 
S.And.Rabanedo-La Pajera, 2-2°B 
Bembibre-Juan XXII1.7 
León-Peña 1 arzón. 7
León-Alcázar de Toledo. 15-3°Iz 
S.And.Rabanedo-Covadonga.3 
Otero de Curueño-Princ.Asturias. 1 
León-Jóse Aguado. 1-8°B 
León-Anunciata.59-5 
León-Ordoño III. 4-1°
San Martín del Camino-La Fuente' 
Trob.Camino-Tirso de Molina,6-Io 
León-República Argentina. 12-5°I 
San Feliz de Torio-Las Pradillas 
León-Corredera, 18-7°A 
León-Puerta Obispo.8 
León-Santa Ana,37-3°D 
León-Cinco de Mavo.5 
León-Av.Ordoño II, 21 
León-La Forre.9
León-Doña Urraca,6-4°C 
León-Alcalde Miguel Castaño. 114 
León-Veintiséis de Mayo.6 
Navatejera-La Hoja, 35 
León-Modesto Lafuente,4-7°B 
León-San Pedro.5
León-Padre Llórente,3-Bj 
León-Demetrio de los Río.7-3°Izd 
León-Doña Urraca.8
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24019800059738
24019800060950
24019800062667
24019800062869
24019800063374
24019900001969
24019900010861
24019900019955
24019900025413
24019900034204
24019900034709
24019900037436
24019900042991
24019900046631
24010000003228
24010000005652
24010000006157
24010000011413
24010000022325
24010000022830
24010000029904
24010000040210
24010000040816
24010000042634
24010000043139
24010000051223
24010000053546
24010000056879
24010000058701
24010000059610
24010000059711
24010000064458
24010000067387
24010000069209
24010000070320
24010100003053
24010100003659
24010100010228
24010100011844
24010100012652
24010100013258
24010100015884
24010100018413
24010100021039
24010100026190
24010100027608
24010100029628
Corral Ibargaray Maria Carmen 
Santos Florez José Luis 
Gutiérrez Rodríguez José Manuel 
Sarmiento Pzo David 
Vinilo Ideas Musicales, S.L.
Garbayo Torrado María Rebeca 
Martínez Manrique Juan Andrés 
Sastre Urdíales Rogelio 
Palacios Martín Juan 
Al faro Fernández Manuel 
Milán Vidal José Eduardo 
Barreales Barreñada Lidia 
Bayon Llamazares María Carmen 
Huerga Fernández Gerardo 
Restauradores Astorganos, S.L.
En Nejmi Sanaa 
Matadero Comarcal del Bierzo, S. 
Benavides Fernandez Claudio 
Alonso Lera Miguel Angel 
Santamaría Coca M Concepción 
Alien Regueras Victor Manuel 
Fernández Romero Julio Tomas 
Gassama — Arona 
C.R.A. Cosproal, S.L.
Vega García Felix 
Modelcasa. S.L.
Gutiérrez Duran Margarita 
Alvarez blanco Armando 
Muñoz Prados María Dolores 
Bajo Pastrana Gabriel Angel 
Morera Robles Oscar 
Jiménez Borja Felipe 
Obrador Villasinta, S.L.
Rafael María de Labra,20 
Centro de Est.y Op. Salamanca 
Barreales Silva Ana Isabel 
Rueda Cañada Jesús 
Paredes Fernández Eva María 
Maiquez Domínguez Juan Antón. 
Rodríguez Pérez María Victoria 
Torres León Jesús Miguel 
González Suarez Landelino 
Morilla Gacía María Benedicta 
Rodríguez Martínez Carlos 
Arredondo Nava Eustaquio 
Gutiérrez Frade María Bel en 
Efeso Eurodidactica, S.L.
León-Cardenal Lorenzana,3-2°B 
Onzonilla-Ctra.Leon Benavente, 10 
Trob.Camino-Parroco Pablo Diez 
León-Jacinto Barrio Aller,66 
León- Arquitecto Torbado, 6 
San Felismo-ReaL25
León-Leonor Guzman,9 
León-Obispo Almarcha,43-3 °Izd 
León-Demetrio de los Ríos,7-3°Iz 
Trob. Camin-Parroco Pablo Diez 
León-Poli carpo Mingóte,26-Bj 
León-Condesa de Sagasta,24 
León-Cipriano de la Huerga,22-3° 
Valladolid-Medina del Campo, 13 
León-San Agustín 
León-Jóse Aguado,24 
León-Ordoño 11,39-1° 
Santa Olaja de la Ribera 
León-La Industria,25-1° Int.
León-Quintanilla,5-1°A 
León-Gran Vía San Marcos,23-3° 
León-Cantarranas, 19-Bj. 
Burgos-Reyes Católicos,34-10 D 
Villalba-Galicia,26 
'León-Ramiro IL10-Bj 
León-Ordoño 11,11 
León-Fernandez Ladreda,65-1° 
León-San Vicente Mártir. 5 
León-Carrizo, 14-1 °B 
León-Cuesta Castañones,2 
León-Antibióticos,40-1 °D 
León-Puerta Moneda,! 6-B 
Villasinta de Torio-Real,63 
León-Rafael María de Labra,20 
León-Gran Vía de San Marcos,6 
León-Gran Vía de San Marcos,39 
Daimiel-Santa María,6 
León-Torres de Omaña,3 
León-Jóse María Fernández,! 1 
León-Juan de la Cosa,5-3°B 
León-Doctor Fleming,3 7- 1°D 
León-Sancho Ordoñez,2 
León-Quiñones de León-1 
León-Daoiz y Velarde,! 1-7° Izda
S.And.Rabanedo-Corpus Christi70 
León-Batalla de Clavijo,23-5° Izd 
León-Reino de León,2-Bj
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- 240W00032658
24010100035688
24010100038318
24010100041449
24010100043974
24010100044277
24010100046705
24010100047210
24010100047311
24010100048321
24010100050240
24010100050543
24010100052260
24010100052462
24010100052866
24010100053068
24010100053371
24010100053472
24010100058728
24010100059132
24010100061758
24010100062061
24010100062768
24010100066913
24010100069034
24010100069640
24010100073882
24010100076007
24010100079340
24010100080148
24010100082572
24010100083178
24010100083380
24010100091767
24010100094494
24010100098033
24010100098841
24010100100457
24010100100861
24010100101871
24010200001969
24010200004191
24010200004292
24010200007730
24010200008437
24010200009144
24010200010659
Villafañe Martínez Francisco 
Luque Gustavo Ramón
López Platel Francisca Merce 
Fernández & Labanda, S.L. 
Santiago García León 
Com.B. La Tarantella 
Maxi-Mexi, S.L.
Khorjempa — Inga
Promociones Leonesas Jovi, S.L. 
Fernández López María Dolores 
Pérez Villamizar lose
Velilla Manceñido Miguel Angel 
Prada.Río José Ramón 
Barreales Silva José Ignacio 
Medrano Duran Antonio
Alvarez Muñiz Vicenta
Malagón Juan Jaime
Fernández Colinas Susana 
Fundiciones Nava, S.L. 
Goter Stop, S.L.
Tornero Alvarez Raquel
Prieto Santos Nieves
Bamcem Constructores, S.L.
Valbuena González Ma Nieves 
Mirantes González Prudencio 
Lozano González José Angel 
Ferre Fernández Jesús
Alvarez Diez Esteban Carlos 
García García María Camino 
Valle Rodríguez Antonio 
León Calvo Roberto 
Robla Rozas Ma Pilar
Gorrita Román Angel Reyes 
Barrero Cachón Luisa
Velasco Gutiérrez Araceli 
Vázquez Chamorro Juan Carlos 
Fernández Ahijado Miguel Angel 
Val des Barbi lio María Nieves 
Mauri López Jorge William 
Pozo Gallego Lina María 
Garrido Gutiérrez Luis Angel 
Villace Galan Ricardo
Iglesias Preciado María Cannen 
Electricidad J. Balboa, S.L. 
Fernández González Francis. José 
González Blanco Manuel Angel 
García Alvarez Urbano
León-Arquitecto Torbado,6-1° 
León-San Ignacio de LoyoU,10 
Villaturiel-Real,70
León-Burgo Nuevo, 17
León-Isaac Peral, 12-Io
León-Bernardo del Carpió, 19
León-Ancha, 15
León-Florez de Lemus, 3-Bj
León-Moises de león,24
León-Miguel Bravo,6
León-Astorga, 16-7°B
Trabajo Camino-Marte,4
León-San Glorio, 1-4° Izd
León-Miguel Bravo,6
Villaobispo Regueras-Real,21-2°C 
León-Facultad.63
León-Eos Cubos,60-1°D
León-San Juan de la Cruz, 13-5°
Navatej era-Alto Llano
León-FontañanJ 1
León-Padre Risco,22
Valencia-Padre Diego Mirón,4-5°
León-Alcazar de Toledo,8
León-Ruben Darío, l-2°Iz
León-Juan de Malinas. 13
León-Alférez Provisional, s/n 
León-Cartagena. 18-1°
Trabajo Camino-La Luna.2-1°B
Trabajo Camino-Nueva.20 A
Gijón-Camino de Rubin.3-l°C
Trabajo Camino-Constitución.268 
León-Las Campanillas.!
León-Torriano.8
V irgen Camino-León Astorga. 12 
León-Burgo Nuevo. 12-6
León-Agustín Alfageme.2
León-República Argentina.2-4°Iz
León-Mariano Domguez Berrueta
León-Asturias.93
León-Santa Ana.31 -7
León-Fuero. 15
Trobaj. Camino-Cam.Raya,28 -1 °G
León-Alcalde Miguel Castaño,85
León-Alvaro López Nuñez,42-bj
León-Jacinto Barrio, 56
León-San Fructuoso,5
Trob.Cam.-Párroco Pablo Diez,99
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24010200012780
24010200012881
24010200013689
24010200014804
24010200014905
24010200015006
24010200015208
24010200016521
24010200017228
24010200017935
24010200018945
24010200021571
24010200026322
24010200026524
24010200027231
24010200027837
24010200031574
24010200033695
24010200035214
24010200035416
24010200035618
24010200036527
24010200037537
24010200037941
24010200038143
24010200038244
24010200038951
24010200039860
24010200040264
24010200040365
24010200041880
24010200043395
24010200049156
24010200049661
24010200051883
24010200052388
24010200052489
24010200053301
24010200053907
24010200054008
24010200055422
24010200055927
24010200056533
24010200057240
24010200059664
24010200060371
24010200060573
Cantón Rodríguez Femando 
Iglesias González María Angeles 
Mozo Hidalgo Florentina 
Duende Cultural Leones, S.L. 
Fernández Oblanca Ines 
Vicente García David Alfonso 
Técnicas y Mantenimientos Sil,SL 
Cascad ana González Francisco 
Rodríguez Moran María Carmen 
Alonso Rodríguez Patricia 
Hernández Hernández Benigno 
Diez Diez Silvestre
Ingeniería y Servicios Cepeda, SA 
Redisleon, S.L.
Franganillo Castor Angel 
García Fernandez Angel 
Val caree Romani Vicente 
González Suarez María Angeles 
Ramos Raimundez Rosa María 
Acevedo García María Emma 
Perez Carrera Pedro Rubén 
Rodríguez Escandell Alfredo Isid. 
Castro Prieto Julián 
Insonorizaciones León. S.L. 
Excavaciones Río Luna, S.L. 
Desarrollos de Segur. Y Sist.,S.L. 
Herreras Fernández María Víctor. 
Alvarez Fernández Miguel Angel 
Moran Alaez Rosa María 
Morales Llamazares José Mar 
González González José A 
Canal Redondo Eduardo 
Fernandez Reguero Francisco 
Manso Sanjuan Antonio 
Madrid Lozano Victoria 
Rodríguez Madrid Elisa Isabel 
Nuñez García Laurentino 
Fernández Franco Mercedes
Suarez Fueyo Adonina 
Matachana Suarez Manuel Mario 
Pastor Casares María Carmen 
Aller Cabero Alipio 
García Gabarre Angel.
Borja Gabarri Jesús 
Panadería y Reposter. Leonesa,SL 
Miguelez López Felix 
Burba,S.A.
• Castellón Plana-Segarra Ribes,l-1 
Castellón Plana-Segarra Ribes,l-1 
León-Alcalde Miguel Castaño,70 
León-Doctor Fleming,84 
León-Calvo Sotelo, 11 
León-Doctor Fleming, 12-Bj 
León-Martín Sarmiento, 17 
León-Alcalde Miguel Castaño,70 
León-Conde Guillen.3 
León-Conde Guillen-Local 3 
Armunia-San Juan Bosco,44 
Trobajo Cam.-Párroco Pablo Diez 
León-Padre Isla,22 
León-Ramiro Valbuena,13 
León-Alvaro López Nuñez, 24 
León-La Rubiana,8-Io 
Trob.Camino-Parroco Pablo Diez 
Navatejera-Navasol, 26 
León-Obispo Cuadrillero,8-Io C 
León-Virgen Velilla,44-1°A 
León-San Gil, 17- l°Izq 
León-Vega de Infanzones, 16 
León-Tizona,26-3°Izq 
León-Obispo Cuadrillero.! 1 
Navatejera-Valle Pardala 
Navatejera-Libertad, 151 
León-Madrid,21 
Villaquilambre-La Laguna,3-Bj 
León-Moises de León,16-7°H 
León-Moises de León,16-7°H 
León-Femández Ladreda,20 
León-V elazquez,4-1 °A 
León-José M Vicente López,3°B 
Villafranca del Bierzo-Cotelo s/n 
León-Renueva. 16 
León-Descalzos,9-1 ° 
Vega de Infanzones-Real,5 
León-San Guillermo,37-7°B 
León-Jóse Aguado,36 
León-José Aguado,36 
León-Lancia,23
León-Santa María del Camino,6-3° 
León-Doctor Fleming,56-3°I 
León-Federico García Lorca,16-2° 
León-San Mames,24 
León-Frontón, 16-3°C 
León-Torrejón,6-AT D
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24010200062290
24010200062694
24010200062795
24010200062900
24010200063001
24010200063102
24010200063304
24010200063506
24010200063708
24010200063809
24010200063910
24010200064011
24010200064213
24010200064314
24010200065021
24010200066536
24010200066839
24010200067445
24010200067647
24010200070273
24010200070677
24010200071182
24010200071889
24010200072394
24010200072600
24010200072701
24010200072802
24010200073105
24010200073206
24010200073610
24010200073812
24010200073913
24010200074620
24010200076842
24010200078155
24010200080377
24010200081993
24010200082094
24010200082704
24010200082805
24010200083007
24010200083108
24010200083512
24010200083613
24010200083714
24010200083916
24010200084118
Mozex Naval, S.L.
Mateos Castro Esperanza 
Pallares González Cristina
Conchero Quesada Rubén
González Cubría José
Cardoso Sánchez María Nieves 
Alvarez Millan José Antonio 
Fernández Prieto Ricardo
Conchero Quesada Soraya 
Llórente Lorido Jaime
Ricci —Andrea
Sosa Pereyra María Rosario
Peralta Rodas Teresa Rolly 
Covomil Telecom,S.L.
Blanco Rodríguez César
Pérez Rodríguez Antonio
Morales Fidalgo Julián
Castro Pelaez Francisco Javier 
Robles Candelario Bacilia
García Figueiredo López Elias
Lanza Amez Aida
González Morales Javier
Belerdá Belerda Sonia María 
Diez García María Carmen
Riesco Mateos Cinthia
Gómez De la Tome Etayo José 
Quintero Reales Yesenia Jacquel
Centeno Reyero Ana María 
Rodríguez Sancho Luis
Lada Telecomunicaciones, S.L.
Asociación para la Difusión Infor.
Wagens-Spain, S.L.
Fernández Trascasas María Soled.
Alvarez Alvarez José
Fraile Chaves Bernardo
López Carbajo Eladio
García Miguelez Claudio
Peña Ramos Manuel
Ruiz Campano Alegría
García Villacorta Roberto Carlos
Rubio Alvarez Omar
Delgado García José
León Moran Jesús Javier
Pelaez Alvarez Agustín
García Mielgo Secundino
Zayas Carbajal José Luis 
Diez Diez Manuel
S.And.Rabanedo-San Ignac. Loyol 
León-Ponce de Minerva,! 1-Bj. 
León-Ordoño 11,16
Trabajo Camino-El Carmen,7-1°A 
León-Glorieta Carlos Pinilla,2 
León-El Caño,3-3°Izd
León-San Antonio,8
León-Ruben Darío, 1 -1 °C 
Onzonilla-Ct. Zamora,Km.5,6 
Oteruelo Valdoncina-Principal,60 
Trob.Cerecedo-La Iglesia,!
León-Máximo Gayón Waldaliso 
León-Conde Luna,9
León-República Argentina, 13 
León-Asturias,3 6
León-Femando III El Santo, i 
León-Cofradía del Tiento,7-3° 
León-Gran Vía de San Marcos,! 1 
León-Quevedo,71-7°F 
León-Collado Cerredo,5 
León-Mariano Andrés, 143-4° A 
León-Padre Isla, 112-7°A 
Villamoros Regueras-Real,22 
León-Peñalba.2-3°B
León-Santa Cruz,23-2o
León-Gran Vía de San Marcos, 19 
Cuadros-El Torganillo-Lorenzana 
León-Maestro Nicolás,58-5°A 
S.And.Rabanedo-La Pasión,24-Io 
León-Odon Alonso.3-Io
S.And.Rabanedo-La Iglesia,69-2°B 
Villaquilambre-Ct.León-Col lanzo 
Trabajo Camino-Burgos.31 -3°G 
Valdefresno-Ur.Ims Lomas-Par.
León-Conde Rebolledo-10-Bj
Trob.Camino-Cardenal Cisneros 
León-Suero de Quiñones, 17 
León-Antibióticos, 102 
León-Juan XXIII.9-Bj.
León-Maestro Nicolás.32-7°K 
León-San Gil.3-4°
León-Batalla de Clavijo,31-5°D 
Trabajo Camino-La Raya.24-2°D 
León-Batalla de Clavijo,39.7°B 
S.And.Rabanedo-Eugenio de Nora 
León-Conde Guillen. 18
León-Puertamonedas.6
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24010200084219 
24010200084320 
24010200084522 
24010200084623 
24010200084724 
24010200085128 
24010200085229 
24010200085330 
24010200085431 
24010200087552 
24010200087653 
24010200088259 
24010200089168
24010200090784 
24010200090986 
24010200091087 
24010200091188 
240]0200091390 
24010200092000 
24010200093818 
24010200094525' 
24010200095333 
24010200095434 
24010200095636 
24010200095838 
24010200095939
24010200096040 
24010200096343 
24010200097454 
24010200097656 
24010200097757 
24010200099979
24010200101696 
24010200103215 
24010200104124 
24010200104629 
24010200104730 
24010200105740 
24010200106144 
24010200107861 
24010200109275 
24010200109477 
24010200109780 
24010200110285 
24010200111295
24010200112410 
24029300052206
González Cabezas José Tomas 
González Perreras José Luis 
Díaz González María Esther 
Rodríguez Rodríguez Celestino 
Gorgojo García Angel 
García Lucas Francisco Javier 
San Pablo Fraile Francisco 
Arias Soto Miguel Angel 
Rubio Herrero Emilio
González Panera Carlos Maree 
Cuervo Pérez Gumersindo
Ango vi. S.A.
Tango Telecom. S.L.
Luengos Fernández José Ramón 
Aller Lorenzana Juan Carlos 
Martínez Alvarez Honorina 
Industrias Miro León. S.A.
Asociación Jovenes Gitanos León 
Pérez Llamas Francisco A.
Cornelio Almanzar Alberto Elias 
Brasil Servicios Inmobiliarios.SL . 
Instalaciones Electricas León.S.L.
López Marañón Francisco Javier 
Trigal González Jacinto
Cañón González María Camino 
Grande Rubio José Angel 
Carbajal Rodríguez Inocencio 
Alvarez Fernández Angel 
Fernández Diez José María 
Rodríguez Sarabia Cesar
Rodríguez Sarabia Mario Antonio 
Andrés Valladares María Victoria
Melón Moldes Laura María 
Tetra Digital.S.L.
Balbuena Guerra Luis
Brito Hernández Rubén Gustavo 
Alves Cunha Adelino
Serrango Briz José Joaquín 
Delgado Calleja Ma Carmen 
Valbuena Muñiz José Luis 
González Moría Javier
Vega González María Ana 
Intel-Socotel Telefonía Móvil,SL 
Loma San martín José Ignacio 
World Open Farm 65. S.L.
Comercial Leodis, S.L. 
Alvarez Ramón José
León-Gran Vía de San Marcos,34
León-Padre Isla,54
León-Reyes Católicos,22-Bj
León-La Magdalena, 13-Iz
León-Antibióticos, 161
León-Lopez de Penar,2-2°A
León-Descalzos,6°B
León-Juan Madrazo.2
León-Cirujano Rodríguez,7
León-Miguel Bravo,2
León-Caño Santa Ana, 10-In
León-San Marcos,6
León-Moisés de León,2-2°G
León-Maestro Nicolás,20
León-Menendez y Pelayo,4-1°D
León-Monasterio, 8
Valdelafuente-Ct.601Km321Nave
León-Obispo Alvarez Miranda,3 
León-Santa Clara.6
Valencia-Archiduque Carlos. 15
León-Condesa de Sagasta,24-Bj
León-Del Cid, 14
León-Obispo Cuadrillero.! 1
León-Relojero Losada, 1 -2°izd
León-Del Cid, 14
Trobaj .Camino-Zacarias Sánchez
León-Sancho Ordoñez,2
León-Padre Isla,7
Onzonilla-Ct.Zamora Km,7,800
León-Antibióticos,46
León-Antibióticos,46
León-Santo Tirso, 10-7°A
León-Burgo Nuevo,20-6°F
León-Alférez Provisional,2
León-Laboratorio, 1,5°D
León-Escurial-edificio2,3
León-Uno de mayo,7-5°B
León-Ordoño 11,11
León-Astorga,24-5°D
León-Páramo, 1 3 - 1°A
León-Marcelino Maclas,20-22
León-Cantareros,7-1 °B
León-Santa Clara,2-Bj
León-Cinco de Mayo,5
León-Alcazar de Toledo,2
Arcahueja-Ct. Valladolid, Km.320
León-León Martín Granizo, 12
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24029600127059
24029900006300
24038800228566
24038800338502
24038900133415
24039000176787
24039000190127
24039000208113
24039100112352
24039200003053
24039300046429
24039300093313
24039400001390
24039400009070
24039400093946
24039400108292
24039600004175
24039600137652
24039600141692
24039700025626
24039800009485
24039800014034
24039800027875
24039800046467
24030000033205
28179600224722
33019302232452
33029100081709
33049200326830
33049400180071
33049600111724
33049700038700
33069200132794
33069700062411
47039500024622
47039800066941
49019300137462
49029700019946
50069400115634
López Tomas Martín 
Vales Arias Juan Manuel 
Iban García Miguel Angel 
Pérez Fernández Andrés 
Gatón Torrero Narciso 
Trigueros Martínez Luis 
Silva Da Joaquín 
Pacho Voces Roberto 
Martínez Alvarez Miguel Angel 
González Docampo Daniel 
Alvarez Mata Daniel
Fernández Suarez Florentina 
Madrigal Antolin Eulalia 
Marcano Pérez Agustín 
Ramos García Julián 
Beraza García Jesús
Dasilva Tome José Manuel 
Fidalgo García Cristina 
García Nieto Francisco Javier 
Arias Quiñones Luis Javier 
García Martínez Alberto 
López Cordero María Angeles 
Fernández Santiago María Beatriz 
Sánchez Fernández Victor Manu 
Buenosvinos Fernández Diego 
Fernández Fernández María Pilar 
Romero Miranda María Rosario 
Garin Luis Miguel Angel 
González Martínez José Luis 
Santos Diez Miguel Angel 
García Alvarez Jorge 
García García Juan Carlos 
González Noriega Juan Eduardo 
Sandoval Broncano Jerónimo 
Sánchez González Ana Isabel 
Rey Martínez José Luis 
Lorenzo Blanco Tomas 
Gutiérrez Rodríguez Francisco 
González Seco Carlos
Valladolid-Ciudad de la Habana,9 
León-Espiquete, 14-2°C 
La Robla-Constitución, 13 
León-Velazquez,28-En-Izd 
Villalobar-Canalizo, 17 
León-Sahagún.l l-4°Dch 
León-García I.5-4°I
Gijón-Rosalía de Castro-17-5aIzd 
Valencia Don Juan-Mayorga.4 
San Felismo
Sahagún-Jose Antonio,61 
León-Templarios,5-4°Dch 
Sahagún-Conde Ansurez.2 
Leóíi-Cascalería
León-Peñalba, 14-1 °A
Pola de Gordón-Capitan Lozano 
Astorga-Tras Convento,24 
León-Doctor Fleming.52-2°Dch 
León-Mariano Andrés.52-1 °B 
Pola De Gordon-Constitución.32 
León-Villabenavente,4-8°A 
León-Boeza.14
S.Andrés Rabanedo-La Victoria. 11 
Armunia-Carmen.2-Bj 
León-Máximo Gayón Waldaliso 
Trobajo Camino-Manuela López 
Oviedo-Bermudez Castro.70 
León-Gómez de Salazar,7-1° 
León-Lucas de Tuy,10-4°Iz 
León-Reyes Leoneses,!-9 
León-La Paloma,8-l°Izd 
Gijón-Quevedo,67-4°Dch 
Pola de Lavi-Eladio G Jove,5 P 
Sabero-Constitución,61 -2°Izd 
Valladolid-García Morato,25-A 5 
Becilla de Valderaduey-Las Dama 
León-Cortes Leonesas,8
Santa Ma Paramo-San Isidro Labra 
Zaragoza-Eugenia Bueso,7
León, 8 de mayo de 2003. El Recaudador Ejecutivo, Juan Bautista Llamas Llamas. 3866
630,00 euros
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02
EDICTO DE EMBARGO DE BIENES DEL DEUDOR (TVA-342)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley ¿>0/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (BOE del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación al intere­
sado o a su representante por dos veces, sin que haya sido posible 
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la 
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, 
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que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, 
número de expediente y procedimiento se especifican en relación 
adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados 
con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente 
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su 
tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del con­
tenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conoci­
miento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto 
festivos en la localidad.
El domicilio de la unidad asignada a dichos actos administrativos 
es: Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02 en calle Monasterio de 
Carracedo, 4 bajo -24400 Ponferrada, tel. 987 456 340 y fax 987 456 
341.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer 
en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo seña­
lado para comparecer.
Relación que se cita:
Contra este acto puede formularse recurso de alzada, en el plazo 
de un mes, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, significándose que el procedimiento de apremio no se sus­
penderá sino en los casos y con las condiciones previstas en el artículo 
34 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de no­
viembre.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de 
dicho recurso sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá 
entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1.a) del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, ló que se comunica a efectos de lo estable­
cido en el articulo 42.4 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.
Relación que se cita:
DEUDOR:
N° EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
DEUDOR:
N° EXPEDIENTE:
"DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO;'
FERNÁNDEZ MORAL, MIGUEL 
24 02 93 00055034 
10.076.154-S
SALARIO
JULIO LAGO LOBATO 
2.137,63 EUROS
Avda. de Valdés, 11.-24400-PONFERRADA
GALLEGO RODRÍGUEZ, GONZALO 
24 01 92 00127064 
10.037.250-G
SALARIO
DISTRIBUCIONES MARTISA S.A. 
6.798,77 EUROS
C/ Mateo Garza, 14.-24400-PONFERRADA
DEUDOR:
N° EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
DEUDOR:
N° EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO
ENTIDAD PAGADORA
IMPORTE DEL DESCUBIERTO
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
GÓMEZ FERNÁNDEZ. CARLOS
24 02 00 00055550
71.502.396-L
SALARIO
CANALIZACIONES ESSAGA. S.L.
10.708,53 EUROS
Avda, de Portugal. 15.-24400-PONFERRADA
FELIZ RODRÍGUEZ, MANUEL
24 02 88 00251319
71 493.858-Z
SALARIO
FERNÁNDEZ SAN MARTÍN, S.L.
137.519,40 EUROS
C/ Lago de Carucedo.6 -24400-PONFERRADA
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
FERNÁNDEZ MIRADLES, MIGUEL ÁNGEL
24 02 02 00045302
25.449.855-X
SALARIO
EDIFICACIONES MÉNDEZ VEGA
533,44 EUROS
Avda, de Portugal, 292.-24400-PONFERRADA
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO: -
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
GARCÍA MUELAS, LUIS ÁNGEL
.24 02 97 00013013
44.428.769-Z
SALARIO
COMUNIDAD B. CHE
4.069,40 EUROS
C/ Comandante Zorita, "1-4° -24400 PONFERRADA
LÓPEZ CABERO LAUREANO
37 01 94 093633
71.496.635-P
SALARIO
CONSTRUCCIONES IZÓ PEZ ALVAR EZ. S.L.
8.015,39 EUROS
CL. GRANJA LAS PIEDRAS, N°. 147 -24400 PONFERRADA
DEUDOR: LÓPEZ FERNÁNDEZ JOSE
EXPEDIENTE: 24 02 97 53126
DNI/NIF/NIE/CIF: 10.036057-F
BIEN EMBARGADO: PRESTACIÓN I.T.
ENTIDAD PAGADORA: ASEPEYO
IMPOPRTE DEL DESCUBIERTO: 23.472,62 EUROS
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: CL. ÁNGEL PESTAÑA. N°. 11-4°. B -24400 PONFERRADA
DEUDOR: OTERO PARRA BLAS
EXPEDIENTE: 24 02 97 20790
DNI/NIF/NIE/CIF: 10.048.292-Y
BIEN EMBARGADO: PRESTACIÓN DESEMPLEO
ENTIDAD PAGADORA: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
IMPORTE DEL DESCUBIERTO: 16.164,11 EUROS
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: CL. BATALLA DE BAILEN, N°. 35-2°. -24400 PONFERRADA
DEUDOR: GARCÍA MESURO, MARÍA JOSE
EXPEDIENTE: 24 02 01 0061641
DNI/NIF/NIE/CIF: 10.082.372-T
BIEN EMBARGADO: SALARIO
ENTIDAD PAGADORA: VÁZQUEZ CASADO JULIAN
IMPORTE DEL DESCUBIERTO: 4.599,53 EUROS
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: CL. LAS MINAS -24314 - CASTROPODAME
DEUDOR: PRADA GARCÍA, OLEGARIO
EXPEDIENTE: 24 02 96 0074418
DNI/NIF/NIE/CIF: 10.036.123-G
BIEN EMBARGADO: PRESTACIÓN DESEMPLEO
ENTIDAD PAGADORA: INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO.
IMPORTE DEL DESCUBIERTO: 2.140.00 EUROS
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO: POMBRIEGO (BENUZA)
DEUDOR: PACHECO DOPAZO, JSOE MANUEL
EXPEDIENTE: 24 02 98 0041433
DNI/NIF/NIE/CIF: 71.550.645-Z
BIEN EMBARGADO: SALARIO
ENTIDAD PAGADORA: AGROBIERZO FITOSANITARIOS, S.L.
IMPORTE DEL DESCUBIERTO: 379,77 EUROS
ULTIMO DOMICILIO: CL. DEL AGUA -24319 CABANILLAS DE SAN JUSTO
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO.
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
BORGES VELOSO, CARLOS MANUEL
.24 02 93 00110103
0X0678962-W
SALARIO
RIOGOLDEN, S.L.U.
20.301,87 EUROS
CTRA. DEGAÑA, S/N -24111 CABOALLES ARRIBA
FERNÁNDEZ GÓMEZ. ENRIQUE
24 03 01 0001910
71.499.000-G
SALARIO
PROYECTOS TUNELES Y VOLADURAS, S.L.
157,03 EUROS
CL. PRIMO DE RIVERA, S/N -24111CABOALLES DE ARRIBA
GONCALVES ALVES ISAQUE MANUEL
24 02 91 00019917
0X0014470-A
SALARIO
MACRISAL EDIFICAIONES, S.L.
6.487,96 EUROS
CL. LA FUXIACA, N°. 8 -24100 VILLABLINO
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DEUDOR:
EXPEDIENTE:
DNI/NIF/NIE/CIF:
BIEN EMBARGADO:
ENTIDAD PAGADORA:
IMPORTE DEL DESCUBIERTO:
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO:
VILLEN LÓPEZ. DIANA ISABEL
24 02 01 0046281
10.086.712-0
SALARIO
PINCHOS Y CAÑAS CERVERIA
266,48 EUROS
AV. LACIANA, N° 42-3’. A - 24100 VILLABLINO
Ponferrada, 7 de abril de 2OO3.-La Recaudadora Ejecutiva, 
Adelina Coedo Novo.
3113 136,00 euros
Administración Local
Consejo Comarcal del Bierzo
Resolución de la Presidencia, 8 de mayo de 2003, aprobando la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, composición del 
Tribunal y señalando el día y hora para la celebración del pri­
mer ejercicio de oposición libre.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a la lista 
provisional de admitidos y excluidos, y designados los miembros 
del Tribunal de conformidad a lo establecido en las Bases de la con­
vocatoria aprobada por el Pleno el 26 de julio de 2002, para proveer 
mediante oposición libre una plaza de personal laboral “Auxiliar 
Administrativo”, por la presente HE RESUELTO:
P.- Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a la opo­
sición de la plaza antes referida que es la siguiente:
Admitidos:
Alonso Parra, Almudena 
Alonso Rodríguez, Ana Ma 
Álvarez Fernández, Sergio 
Álvarez Hernández, Sandalio 
Álvarez Lago, Susana 
Álvarez Martos, Beatriz Belén 
Amigo Amigo, Raquel 
Arias Badillo, Margarita 
Barredo Lago, Cecilia 
Carballo Ramón, Rosa María 
Castro Gómez, Elia 
Cazón Rey, Noemí 
Crespo Anta, Cristina 
Cuadrado Aguado, Hugo 
Da Silva Giesta Pereira, Elizabeth 
DíezTejerina, Ma Luisa 
Fernández Álvarez, Inés Begoña 
Fernández Álvarez, M- Carmen 
Fernández Asenjo, Alfredo 
Fernández Esteban, Sonia 
Fernández Gómez, Miguel A. 
Fernández Rodríguez, Alicia 
Fernández Sancho, M- Luisa 
Ferrer Fuster, Raquel 
García Álvarez, Natalia 
García Calvo, Marta 
García Fernández, Nuria 
García García, M- Elba 
García González, Pablo 
Garrido Marcos, Sergio 
Gavela Ciudad, Yolanda 
González Caso, Begoña 
González González, José Luis 
González Riquelme, Benito 
González Santamarina, M- Luisa 
Gutiérrez González, Ana Isabel 
Iglesias Sánchez, M- Isabel 
Jano Hoyos, Ana Belén 
Jañez Martínez, Raquel 
Liñán Alonso, Olga
11.952.976 
71.512.527-F 
71.504.649-H 
9.769.287-Z 
71.507.992-A 
10.061.067-Q 
44.433.588-A 
71.417.414-E 
32.650.576-Y 
44.431.548-X 
10.058.977-L 
71.507.521-S
9.799.963-P 
10.085.696 
71.520.075-B 
30.595.652-V 
9.676.201-D 
10.073.956-W 
44.426.759-M 
10.081.767-Q 
10.070.594-K 
10.081.036-K 
10.080.701 
71.511.461
10.086.680-F 
44.431.200-F 
9.801.615-G 
44.431.924-H
10.069.585 
09.806.091-H 
71.508.836-L 
09.785.044-Q 
10.073.467-L 
10.075.264-E 
10.077.323-B
9.743.256 
53.506.045-H 
9.790.347-Y 
44.432.065-K 
44.429.069-S
López Alcocer, Ma Mónica
López Díaz, Sonia
Marcos García, Ma Encina
Martínez Acebedo, Marta
Martínez Romero, Ma Carmen
Méndez González, Miryam
Mielgo Álvarez, Ma Teresa
Moldes Rey, Rosalía
Muñiz Fernández, Ma Pilar
Olivera Rodríguez, Alejandro
Otero Fernández, Yolanda Amparo
Panizo Calleja, Rosa Ana
Páramo de Castro, Ana
Pardo Martínez, Luis
Pérez Vega, Mónica
Perigali Otero, Gerardo
Puente Gozalo, Ana Belén
Rambaud Sarmiento, Isabel M“
Rodríguez Álvarez, Asunción
Rodríguez González, Ma Teresa
Rodríguez González, Nuria
Rodríguez Salví, Mónica
Rubio González, Ma José
Sevillano Farelo, Javier
Sousa Pereira, Ma Cristina
Tamayo Amigo, Pilar
Tocino Guerra, Violeta
Veiga Calvo, Elisa
Villafañe Reyero, Ma Trinidad
Voces Fernández, Ma Asunción
No admitidos:
Alonso Diez, Susana (1 y 2)
Calleja Voces, Margarita (1)
Fernández Arevalo, Isaac (1)
García García, Yolanda (1)
Guisuraga Álvarez, Lorena (1)
Nieto García, Ma Azucena (1)
Otero Vecillas, Nuria (2)
(1) No acreditar el ingreso de la tasa.
(2) Instancia presentada fuera de plazo.
13.302.876-K 
10.089.882-N 
10.075.317-Y 
9812.007-T 
44.428.031-N 
44.429.600-V 
10.079.832-J 
10.068.504-R 
10.063.300-H 
7L420.654-L 
10.087.917-W 
10.071.831-Q 
44.431.181-B
9.743.610-M 
71.500.211-L 
10.087.130-C 
13.167.254-F 
71.514.510-B
10.072.057 
10.076.622-T 
10.086.347-L 
10.086.445-W 
10.071.888-G
71.503.418 
71.516.947-B
10.071.441 
71.506.414-N
44.428.253 
09.799.992-Z 
09.768.405-Y
09.787.259-T
71.424.705-E
11.080.345-A
71.423.209-K
09.441.305-N
09.800.396-G
10.202.530-Y
2B.- El Tribunal calificador estará compuesto por los miembros si­
guientes:
Presidente titular: D. Jesús Esteban Rodríguez.
Suplente: D. Olimpio Campos Romero.
Secretario titular: D. José Alfonso Álvarez.
Suplente: D. Roberto López Moral.
- VOCALES -
Consejero equipo de gobierno.
Titular: Dña. Ma José Estrada Merayo.
Suplente: D. Francisco Ramón Abella.
Consejero equipo de la oposición.
Titular: D. José Luis V.Castro Bravo.
Suplente: Dña. Beatriz Alexandra Anievas Celemín.
Representante Junta de C y L.
Titular: D. Jesús Abad Ibáñez.
Suplente: D. Fidel Cerezales González.
Representante del INEM.
Titular: Dña. Amor Llamas de la Riva.
Suplente: Encarnación Martínez Miranda.
2 funcionarios o contratados laborales del C. C. del Bierzo.
Titular: Dña. Dolores Haro Gómez
Suplente: Dña. Idelfonsa Velasco Fonseca.
Titular: Dña. Mónica Salví Vega.
Suplente: D. José Ma Fernández Pérez.
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3Q.- El primer ejercicio tendrá lugar en el edificio de la UNED, 
sito en Avda. de Astorga s/n, el día 2 de junio de 2003, a las 10 horas. 
La publicación de los sucesivos anuncios de celebración del 2 y 3 
ejercicio se hará en el tablón de anuncios del Consejo Comarcal del Bierzo.
Ponferrada, 8 de mayo de 2003.-E1 Presidente, Jesús Esteban 
Rodríguez.
4032 92,80 euros
Ayuntamientos
LEÓN
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de agosto, y 
con lo dispuesto por el artículo 5B de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, 
de la Junta de Castilla y León, de Actividades Clasificadas, se hace pú­
blico, por término de quince días, a efectos de reclamaciones, que 
en este Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licen­
cia para la siguiente actividad:
-Adon Mustapha Bekkouche, para degustación de café, infu­
siones y bebidas no alcohólicas en calle Sierra Pambley, 8. Expte. 
número 1215/02 V.O. de Establecimientos.
León, 20 de mayo de 2003.-E1 Alcalde, P.D., Julio César Rodrigo 
de Santiago.
4231 12,00 euros
ASTORGA
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 22 de mayo de 2003, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito número 2 del 
Presupuesto General 2003. Lo que se expone al público por espacio 
de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 158.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Astorga, 23 de mayo de 2003.-E1 Alcalde (ilegible).
4274 4,40 euros
* * *
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León de Actividades 
Clasificadas, se hace público por término de 15 días a efectos de re­
clamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente de con­
cesión de licencia para la siguiente actividad:
Venta de ropa de tallas grandes y complementos para mujer.
Bajo del número 8 de la calle García Prieto de Astorga.
Solicitada por doña M- Lorena Prada Panero.
Astorga, 6 de mayo de 2003.-E1 Alcalde (ilegible).
3887 8,80 euros
LA BAÑEZA
Aprobado inicialmente por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento 
de fecha 9 de mayo de 2003, el proyecto de Urbanización del Sector 
MP1-1 la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales 
número 1 de este Ayuntamiento en el paraje denominado Vega de 
Arriba, promovido por la empresa Erosmer Ibérica, S.A., y redactado 
por Rueda y Vega Arquitectos, de conformidad con el artículo 95 de 
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se expone 
al público por plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la apa­
rición de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, que­
dando el expediente a disposición de cualquiera que quiera exami­
narlo, para deducir alegaciones, en la Secretaría del Ayuntamiento.
La Bañeza, 12 de mayo de 2003.-El Alcalde, José Manuel 
Rodríguez García.
3984 6,40 euros
Aprobado inicialmente por resolución de la Alcaldía de fecha 6 
de mayo de 2003, el proyecto de actuación mediante el sistema de 
concierto del Sector MP1-1 de la Modificación puntual de Normas 
Subsidiarias Municipales número 1 del Ayuntamiento en el paraje 
denominado Vega de Arriba, presentado por la empresa Erosmer 
Ibérica, S.A., y redactado por Rueda y Vega Arquitectos, de confor­
midad con el artículo 76.3 y 79 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León, se expone al público por plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente al de la aparición de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando el expediente 
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, para deducir ale­
gaciones, en la Secretaría del Ayuntamiento.
Si no se produjesen alegaciones, se considerará aprobado defi­
nitivamente.
La Bañeza, 12 de mayo de 2003.-E1 Alcalde, José Manuel 
Rodríguez García.
3985 7,20 euros
LAS OMAÑAS
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2-b) de la Ley 
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se somete a 
información pública por espacio de quince días hábiles, contados a par­
tir del siguiente al de la última publicación, de ente las que resultan 
preceptivas, el expediente de solicitud de autorización de uso de 
suelo rústico para planta de trituración, clasificación, ensilado y la­
vado de áridos a emplazar en la cantera “El Gancedo” número 259 de 
la localidad de Las Omañas, incoado a instancia de Gravera Las 
Omañas, S.L.
Las Omañas, 6 de mayo de 2003.
* * *
Aprobados en sesión de fecha 29 de abril de 2003 los documen­
tos que se indican, permanecerán expuestos al público a efectos de exa­
men y reclamaciones, por un periodo de 15 días:
-Aprobación proyecto de “Renovación red de distribución de 
abastecimiento de agua en Santiago del Molinillo”, incluida en el 
Programa Operativo Local para 2003, con el número 289, redactado 
por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Javier García 
Anguera, por un importe total de ejecución por contrata de 75.000,00 
euros.
-Aprobación del Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica ejercicio 2003.
Las Omañas, 6 de mayo de 2003.-E1 Alcalde, Juan B. Álvarez 
Álvarez.
4127 12,20 euros
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS RIBERA DEL ESLA
Elaborada la Cuenta General del Presupuesto detesta Mancomunidad, 
correspondiente al ejercicio de 2002, se expone al público junto con 
sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, 
por espacio de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesa­
dos podrán examinar la misma y presentar los reparos, observaciones 
y reclamaciones que se consideren convenientes.
Quintana de Rueda, 30 de abril de 2003.-E1 Presidente, Antonino 
Martínez del Cano.
3982 7,20 euros
* * *
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 150.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, y artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, y artículo 127 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril:
Se hace público para general conocimiento que esta Mancomunidad, 
en sesión de la Asamblea de Concejales del día 27 de febrero de 
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2003, adoptó acuerdo inicial, que ha resultado definitivo, dado que con­
tra dicho acuerdo no se ha presentado recurso alguno, relativo a la 
aprobación del Presupuesto General, Bases de Ejecución y Plantilla 
de Personal correspondientes al ejercicio de 2003, cuyo resumen se 
detalla a continuación:
Presupuesto de ingresos
Euros
A) Operaciones corrientes 
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 192.837,00
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 
B) Operaciones de capital
150,00
Cap. 7. Transferencias de capital 112.876,00
Total presupuesto de ingresos 305.863,00
Presupuesto de Gastos
Euros
A) Operaciones corrientes 
Cap. 1. Gastos de personal 62.275,84
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 82.060,82
Cap. 3. Gastos financieros 
B) Operaciones de capital
300,00
Cap. 6. Inversiones reales 161.166,34
Cap. 7. Transferencias de capital 60,00
Total presupuesto de gastos 305.863,00
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interpo­
nerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en 
la forma y por los plazos que establece la norma procesal de dicha 
jurisdicción
Mansilla de las Mulas, 7 de mayo de 2003.-E1 Presidente, Antonino 
Martínez del Cano.
3983 28,80 euros
<Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
ALMÁZCARA Y SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
Se convoca a todos los usuarios de esta Comunidad de Regantes 
o a sus representantes legales, para que asistan a la Junta General or­
dinaria que preceptúa el capítulo VI de las ordenanzas (artículos 41 y 
siguientes), la cual habrá de celebrarse en Almázcara el día 1 de junio 
próximo, a las 17.00 horas en primera convocatoria y, si no existiese 
número suficiente, a las 18.00 horas en segunda, siendo igualmente vá­
lidos los acuerdos que se tomen con arreglo al siguiente:
Orden del día
Io- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2Q- Cuentas anuales del año 2002.
3Ü- Cobro derrama del presente año.
4Q- Informe y propuestas del sindicato.
5U- Organización de riegos para la campaña próxima.
6U- Ruegos y preguntas.
Almázcara, 15 de abril de 2003.-E1 Presidente de la Comunidad 
(ilegible).
3687 13,60 euros
CANAL DE CARRIZO
Don Pablo Pérez Martínez, Presidente de la Comunidad de Regantes 
del Canal de Carrizo,
Convoca:
Junta General Ordinaria.
Para el próximo día 18 de mayo del presente, a las 11.00 de la 
mañana en primera convocatoria y una hora después en segunda con­
vocatoria con mayoría de hectáreas presentes, en el salón de actos 
de la Casa de la Cultura de Carrizo de la Ribera, con el siguiente 
orden del día:
Primero: Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
Segundo: Plan de riegos de la comunidad para esta próxima cam­
paña de 2003.
Tercero: Turno de ruegos y preguntas.
Carrizo de la Ribera, 3 de mayo de 2003.
3803 9,60 euros
PRESA DE LA VILLA
A ¡bares de la Ribera
Por la presente se convoca a todos los usuarios de la Comunidad 
de Regantes Presa de la Villa de Albares de la Ribera, a junta general 
ordinaria que se celebrará en el salón de actos del edificio de usos 
múltiples de la citada localidad, el día 8 de junio de 2003, a las 10.00 
horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda con­
vocatoria, y con el siguiente:
Orden del día
1B.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión ante­
rior.
22.- Solicitudes de obras.
32.- Informes de las presidencias.
4B.- Ruegos y preguntas.
Albares de la Ribera, 12 de mayo de 2003.-E1 Presidente de la 
Comunidad, Andrés Alvarez Pascual.
4044 11,20 euros
CANAL DEL ESLA
Se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta Comunidad 
que la cobranza del ejercicio 2003 en período voluntario, será desde 
el día 19/05/2003 hasta el 18/07/2003 ambos inclusive; por cuota de 
Comunidad a 21,10 euros por hectárea, estableciéndose un mínimo 
de 3 euros por recibo, aprobado en la Asamblea General Ordinaria 
del día 24/11/2002.
Los recibos que se encuentren domiciliados se cargarán a partir 
del día 16/06/2003.
El pago de los recibos no domiciliados se efectuará en las ofici­
nas de Caja España correspondientes a cada uno de los términos que 
se desglosan a continuación:
Caja España Villamañán: Benamariel, Villamañán.
Caja España Valencia de Don Juan: Valencia de Don Juan, San 
Millán de los Caballeros.
Caja España Toral de los Guzmanes: Algadefe, Villademor de 
la Vega, Toral de los Guzmanes.
Caja España Villaquejida: Villamandos de la Vega, Villaquejida, 
Cimanes de la Vega.
Caja España San Cristóbal de Entreviñas: Santa Colomba de las 
Carabias, Malilla de Arzón, San Cristóbal de Entreviñas.
Caja España Benavente - Oficina 410, calle Jesús García Muñoz, 
3: Benavente, Villanueva deAzoague, Castrogonzalo.
Transcurrido el plazo señalado del período voluntario de pago, se 
iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento de Recaudación, 
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con 
el recargo del 20%.
El Presidente de la Comunidad, Isaac Huerga Huerga.
4040 23,20 euros
IMPRENTA PROVINCIAL - 2003
